



Kebersihan merupakan kunci dari kesehatan. Langkah – langkah dalam 
pemeliharaan kebersihan dan kesehatan salah satunya adalah dengan mencuci tangan. 
Perilaku  mencuci  tangan  yang  tidak  benar  masih  banyak  ditemukan  pada  anak. 
Perilaku  anak  banyak  ditentukan  oleh  pembiasaan yang  dilakukan  orang  tua  
yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuai 
tingkat pengetahuan ibu tentang pengenalan dini kebiasan mencuci tangan pada anak 
prasekolah. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu dari 
siswa – siswi di Tk Miftahul Huda Jemundo Kecamatan Taman Sidoarjo, sebesar 37 
ibu, sampel sebesar 37 responden diambil dengan teknik Total Sampling. Variabel 
penelitian Tingkat Pengetahuan Ibu Tentang Pengenalan Dini Kebiasaan Mencuci 
Tangan   Pada   Anak   Pra   Sekolah.   Instrument   pengumpulan   data   
menggunakan kuisioner, analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode 
statistic deskriptif dengan bentuk presentase. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 37 responden hampir setengahnya (43,2%) 
memiliki pengetahuan cukup, hampir setengahnya (40,6%) memiliki pengetahuan 
baik, dan sebagian kecil (16,2%) memiliki pengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian adalah ibu yang memiliki anak prasekolah hampir 
setengahnya berpengetahuan cukup tentang pengenalan dini kebiasaan mencuci 
tangan 
pada   anak   prasekolah       di   TK   Muslimat   “Miftahul   Huda”   Desa   Jemundo 
KecamataTaman   sidoarjo,   Diharapkan   bagi   masyarakat   khususnya   ibu   yang 
mempunyai anak dapat berperan aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan 
informasi tentang kesehatan. 
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